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NOTA DE PRENSA
 
Castellón, 6 de febrero, 2008
 
ASCER entrega los Premios Cerámica 
de Arquitectura e Interiorismo en CEVI-
SAMA 
ASCER entrega los galardones de los VI Pre-
mios Cerámica de Arquitectura, Interiorismo 
y PFC en el transcurso de la rueda de prensa 
internacional de CEVISAMA
                                
6 de febrero de 2008. Se han entregado 
los Premios Cerámica de Arquitectura que 
anualmente convoca ASCER (Asociación 
Española de Fabricantes de Azulejos y Pa-
vimentos Cerámicos). Los ganadores en las 
tres categorías de los Premios Cerámica: 
Arquitectura (José Durán), Interiorismo (Es-
tudio Entresitio) y Proyecto Fin de Carrera 
(Sergio Bruns) han recibido hoy los galardo-
nes en el trascurso de la rueda de prensa in-
ternacional que el sector cerámico español 
celebra en la feria CEVISAMA en Valencia.
El jurado ha estado presidido en esta sexta 
edición por el reconocido arquitecto portu-
gués Eduardo Souto de Moura, e integrado 
por destacados profesionales de la arquitec-
tura como Rafael de La-Hoz; el holandés 
Jacob Van Rijs, del estudio MVRDV; Felipe 
Pich-Aguilera, de Pich Architects; el canario 
Fernando Menis; la arquitecta Mercé Beren-
gué, de Roldán Berengué; y Ramón Monfort, 
presidente del Colegio de Arquitectos de 
Castellón. El jurado, reunido en Castellón el 
pasado 30 de noviembre decidió otorgar los 
siguientes premios:
Arquitectura 
Primer Premio: ´´Colour Revolution´´, con-
sistente en la remodelación de una calle 
del casco urbano de Burriana (Castellón), 
del arquitecto José Durán Fernández. Del 
proyecto el jurado destacó que ´´con sólo 
dos materiales -cerámica y color- el autor 
transforma la calle en una nueva identidad 
urbana´´.
Interiorismo 
Primer Premio: ´ ´Centro Municipal de Salud 
de San Blas (Madrid)´´, del Estudio Entresitio 
compuesto por María Hurtado de Mendo-
za Wahrolén, César Jiménez de Tejada Be-
navides y José María Hurtado de Mendoza 
Wahrolén. El jurado destacó del proyecto 
´´la coherencia en el uso de los materiales 
fuera y dentro incluyendo la cerámica como 
espejo para reﬂ ejar la luz a través de patios 
y lucernarios´´.
Fin de Carrera  
Primer Premio: ´´CDAC (Centro de Docu-
mentación de Arquitectura Contemporá-
nea)´´, de Sergio Bruns Banegas de la Escue-
la Técnica Superior de Valencia. El jurado 
destacó del proyecto ´´la implantación ur-
bana que determina la estrategia general del 
proyecto, en el cual la cerámica es utilizada 
coherentemente con su idea de implanta-
ción en el territorio. Se valora asimismo la 
capacidad de invención y riesgo que propo-
ne el proyecto´´.
Mención de Honor: ´´Palacio de Justicia en 
Palencia´´, de Isabel García Vázquez de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Valladolid.
Los premios están dotados con 20.000 Euros 
en la categoría de Arquitectura, la misma 
cantidad  que recibe el ganador en Interio-
rismo, y 10.000 Euros en la modalidad de 
Proyecto Fin de Carrera. Gas Natural, Vo-
dafone España y PortValencia han apoyado 
esta iniciativa cuyo objetivo es promocionar 
y prestigiar el uso de la cerámica en la arqui-
tectura y el interiorismo.
A esta sexta edición de los Premios se pre-
sentaron en torno a 100 proyectos. Los Pre-
mios han vivido una importante evolución 
gracias a la creciente calidad de los proyec-
tos presentados, así como a su creciente po-
pularidad. Algunos de las obras distinguidas 
en las últimas ediciones en la categoría de 
arquitectura han sido: el Pabellón Español 
en la Expo de Aichi en Japón (de Alejandro 
Zaera Polo y Farshid Moussavi, FOA Archi-
tects); la rehabilitación del Mercado de San-
ta Caterina en Barcelona (de Enric Miralles 
y Benedetta Tagliabue, EMBT Arquitectes), 
el Palacio de Congresos de Peñíscola (de 
Ángela García Paredes e Ignacio García Pe-
drosa) o el Archivo de Castilla-La Mancha de 
Guillermo Vázquez Consuegra. La entrega 
se realizará el miércoles 6 de febrero en el 
Salón de Actos de Feria Valencia. La rueda 
de prensa dará comienzo a las 11.00 horas. 
Toda la información de los Premios Cerámi-
ca en: HYPERLINK “http://www.spaintiles.
info/premios” www.spaintiles.info/premios
Para más información: 
ASCER 
Ana Martínez y Eva Pedrajas 
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EXPO ZARAGOZA 2008
La exposición internacional de Zaragoza 
2008, se dedicará monográﬁ camente al 
agua, es un impulso importante para la ciu-
dad, tanto por los ediﬁ cios emblemáticos 
que se van a construir como por la puesta al 
día de las infraestructuras y la recuperación 
del protagonismo del Ebro en la ciudad. 
Se celebrará desde el 14 de junio al 14 de 
septiembre de 2008 y cuyo eje temático es 
«Agua y desarrollo sostenible».
El recinto de la Expo 2008 tiene 25 hectá-
reas, que junto con el Parque Metropolitano 
del Agua en el Meandro de las ranillas se 
alcanzan 150 hectáreas.
 1.  Pabellón Puente: “Agua Recurso ÚNI-
CO”
 2. Plaza temática: “Inspiraciones acuáticas”
 3. Palacio de Congresos. Programación
 4. Torre del Agua: “Agua para la vida”
 5. Anﬁ teatro
 6. Plaza temática: “Agua extrema”
 7.  Faro: Pabellón de las Iniciativas Ciuda-
danas
 8. Pabellón Tribuna del Agua
 9. Plaza Temática: “Sed”
10. Pabellones de participantes
11. Plaza temática: “Ciudades de agua”
12. Plaza temática: “Oikos, agua y energía”
13. Plaza temática: “Agua compartida”
14. Acuario: “Los paisajes del agua”
15.  Pabellón de España: “Ciencia y Creati-
vidad”
16.  Pabellón de comunidades autónomas, 
organismos internacionales y empresas
17. Pabellón de Aragón: “Agua y futuro”
Objetivos de la exposición:
1.  Dar a conocer el agua como un derecho 
humano.
2.  Hacer entender al público visitante que el 
agua es un recurso único.
3.  Explicar al público los procesos de la go-
bernabilidad y animarle a que se involu-
cre en ellos.
Ejes temáticos:
1.  El agua en el planeta.
2.  Por qué el agua es un recurso único.
3.  La oferta y la demanda un equilibrio ines-
table.
4.  El estrés hídrico y la crisis.
5.  Repensar la ortodoxia del agua.
6.  La gobernabilidad y el agua como dere-
cho humano.
El visitante toma conciencia a lo largo de 
su paso por la muestra de que los seres hu-
manos somos los principales consumidores 
de agua del mundo y el origen de la fuerte 
presión que se ejerce actualmente sobre el 
recurso. 
Procesos como el aumento de la pobla-
ción, el crecimiento de las áreas urbani-
zadas, el cambio climático, la contami-
nación hídrica o la adopción de patrones 
de consumo despilfarradores no hacen 
más que agravar el problema. Por ello una 
nueva política de gestión, la “gobernabi-
lidad”, juega un papel fundamental para 
cambiar esta tendencia.
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PABELLÓN PUENTE:
“AGUA RECURSO ÚNICO”
El Pabellón-Puente, una de las entradas prin-
cipales a la Expo, es obra de Zaha Hadid  y 
OVE ARUP,  tiene una forma muy estiliza-
da. Se apoya en los extremos del río y en 
una isla central situada en el cauce. Tiene 
una forma orgánica, trenzada, que simula 
un gladiolo que se abre y se cierra como 
los elementos de la naturaleza. El puente va 
de lado a lado, sobre unos montículos que 
descienden suavemente hacia las orillas. El 
equipo ganador del proyecto deﬁ ne el Pabe-
llón-Puente como un objeto que nace de las 
condiciones naturales del río y sus riberas.
Plantea un nuevo orden para el paisaje de 
las márgenes ﬂ uviales del río Ebro, separán-
dose de esta manera de las alineaciones y 
los ediﬁ cios, estableciendo con la ciudad 
una suave interacción por medio de unas 
rampas ajardinadas de transición.
Para desarrollar el tema de la gobernabili-
dad el diseño expositivo presenta al visitan-
te de forma pausada y gradual mensajes e 
información en torno a la disponibilidad, la 
oferta, la demanda o el consumo de agua 
en el mundo. También nuevas formas de 
gestionar el agua de manera más sostenible, 
donde se controle de manera más eﬁ caz el 
consumo del recurso y se produzca un cam-
bio cultural en la población en la línea de 
un mayor respecto con la naturaleza.
Dividido en dos niveles, las zonas de paso 
suponen alrededor de 3.100 m2 y el espacio 
expositivo en torno a los 2.700 m2 de super-
ﬁ cie. Durante la Expo lo transitarán más de 
10.000 personas a la hora.
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TORRE DEL AGUA:
 “AGUA PARA LA VIDA”
Icono vertical de la Expo Zaragoza 2008, la 
Torre del Agua acogerá en su interior la ex-
posición “Agua para la vida”. Este elemento 
fue concebido desde su nacimiento no sólo 
como un hito visual necesario, sino como un 
espacio expositivo que debía ser recorrido 
en itinerario ascendente y descendente por 
medio de rampas que permitirían contem-
plar tanto la Expo como el Parque del Agua 
y la fachada oriental de la ciudad de Zara-
goza. 
El cuerpo superior es un volumen de vidrio 
de 73 metros de altura y 10.400 m2 de su-
perﬁ cie accesible al público. El autor es el 
arquitecto Enrique de Teresa. Su planta con 
forma de gota de agua, sus perﬁ les de tra-
za diagonal y los parasoles que siguen las 
rampas hacen que el ediﬁ cio adopte formas 
muy diferentes en función del punto de vista 
desde el que se observa.
El ediﬁ cio consta de dos zonas diferenciadas 
por su extensión, aspecto externo y conﬁ gu-
ración interior y funcional: zócalo y torre.
• El zócalo está formado por tres plantas 
de altura, de las que dos están enterradas y 
una, alzada sobre la rasante, forma la planta 
baja.
• El zócalo recoge el fuste de la torre, que 
se proyecta con una altura de 70 m sobre 
la rasante. La estructura del núcleo interior 
del ediﬁ cio esta formada por losas de hor-
migón armado apoyadas sobre pilares y los 
muros de hormigón que cierran los núcleos 
de comunicación. La fachada está formada 
por un muro cortina acristalado 
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PABELLÓN DE ESPAÑA
“CIENCIA Y CREATIVIDAD”
La Sociedad Estatal para Exposiciones Inter-
nacionales (SEEI) es la encargada de desa-
rrollar el pabellón de España en Zaragoza. 
El proyecto, inspirado en los clásicos bos-
ques de chopos característicos de las riberas 
del Ebro es obra del estudio de arquitectura 
de Patxi Mangado y del Centro Nacional de 
Energías Renovables (Cener).
Independientemente de las exposiciones 
que albergará, el pabellón será en sí mismo 
una demostración de que ecología y tecno-
logía punta pueden ir de la mano. Su arqui-
tectura se ha concebido bajo unos criterios 
de ahorro energético, utilización de mate-
riales respetuosos con el medio ambiente e 
integración de energías renovables. 
Todo el ediﬁ cio gira en torno al desarrollo 
sostenible. La cubierta permite albergar sis-
temas de ahorro energético y, a su vez, gra-
duar la luz mediante el reﬂ ejo de los rayos 
sobre los pilares y la superﬁ cie de agua en 
la base. Sus forjados quedarán colgados de 
la cubierta y sujetos sólo a los pilares. Estos 
forjados se construirán con vigas de madera 
procedente también de viruta reciclada.
El Pabellón de España tendrá una superﬁ -
cie aproximada de 5.400 metros cuadrados 
distribuidos en tres plantas (un sótano, una 
plata baja y una primera planta). 
La parcela en la que se construirá es de 
4.200 metros cuadrados.
ACUARIO: “LOS PAISAJES DEL AGUA”
El Acuario Fluvial será uno de los pabellones 
temáticos de la muestra internacional y aco-
gerá la exposición ‘Los paisajes del Agua’. 
Se convertirá en el acuario de agua dulce 
más grande de Europa. Contará con unos 
5.000 ejemplares, 300 especies de fauna 
características de diversos ríos del mundo 
distribuidas en 60 peceras y terrarios. En Es-
paña, será el único acuario con una combi-
nación tan rica de especies de agua con rep-
tiles, mamíferos y anﬁ bios. El objetivo del 
pabellón es educar, investigar y divulgar.
Un viaje a través de un recorrido natural por 
cinco grandes ríos del planeta , comunica-
dos entre sí, por el Río del Mundo, un gran 
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PABELLÓN DE ARAGÓN:
“AGUA Y FUTURO”
Un ediﬁ cio de textura trenzada que emula 
los recursos de la tradicional cestería lo-
tanque central que simboliza el origen del 
mundo y establece la relación de los 5 con-
tinentes en sus orígenes: pangea.
En el acuario los visitantes serán actores de 
los diferentes ecosistemas en los que se in-
tegrarán con sus cinco sentidos gracias a un 
ambiente casi real creado con bandas so-
noras, gritos de pájaros, humedad e incluso 
niebla. El acuario ﬂ uvial, con un total de 
60 peceras y terrarios, acogerá una amplia 
representación de la fauna de cada una de 
las 5 regiones ecogeográﬁ cas representadas: 
los grandes cocodrilos del nilo, peces ga-
tos, arawanas, arapaimas, morenas de agua 
dulce, nutrias del río ebro, además de una 
variedad de tipos de tortugas, serpientes y 
lagartos.
cal, sustentado por tres grandes soportes. 
Su uso post-expo, Consejería del Gobier-
no de Aragón, ha llevado a que sea uno 
de los ediﬁ cios más grandes del recinto y 
a que ocupe uno de los emplazamientos 
emblemáticos, la intersección de las prin-
cipales avenidas.
Su piel exterior, de pliegues entrelazados de 
vidrio y chapa metálica, conforma un vo-
lumen que marca algunas aristas de forma 
especial en las esquinas estratégicas, como 
la que se orienta hacia el Ebro.
En el interior, varios soportes/chimeneas 
estructurales son a la vez sistemas de ilu-
minación y soportes expositivos de la sala 
principal y del nivel superior del pabellón. 
Estos soportes se asoman a la cubierta y con 
su volumen-lucernario simulan los objetos 
contenidos en el ediﬁ cio-cesta.
(Información tomada de la página oﬁ cial 
EXPO ZARAGOZA 2008 http://www.expo-
zaragoza2008.es/)
* * *
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Presentación
El Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc) del CSIC propone la 
celebración de la segunda edición de las JOR-
NADAS de Investigación en Construcción, a 
desarrollar en su sede como continuación de 
las I Jornadas celebradas en Junio de 2005. Se 
pretende ofrecer al sector de la construcción 
y a los profesionales e investigadores del 
mismo, un amplio foro para llevar a cabo ese 
encuentro que permita el debate sobre las 
necesidades reales de investigación y facilite 
los logros de innovación que la sociedad está 
demandando.
Durante este periodo se han generado 
nuevas estructuras de investigación en el 
sector, principalmente a partir de la labor 
de la Plataforma Tecnológica Nacional de 
la Construcción (PTNC) y se han formado 
importantes grupos de investigadores orien-
tados a mejorar los proyectos y resultados de 
sus trabajos, y se ha aumentado la inversión 
general en innovación en más de un 20%. 
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos lle-
vados a cabo, siguen siendo necesarios los 
orientados hacia la difusión y transparencia 
de las actividades investigadoras, así como 
de las metas establecidas y de los logros 
alcanzados, además de un apoyo claro a los 
investigadores noveles.
Tal y como nos comprometimos en las I 
JORNADAS creemos que ha llegado el mo-
mento de repetir la experiencia y organizar 
estas segundas, que constituyan un nuevo 
encuentro que permita, por una parte, el 
intercambio de opinión entre todas los or-
ganismos de investigación que trabajan en 
el sector, tanto públicos como privados, así 
como con los industriales y profesionales del 
mismo, y por otra, la difusión y la discusión 
sobre los trabajos de investigación en marcha 
o en preparación, para incentivar el desarro-
llo de nuevos proyectos de investigación, y 
coordinar sus logros.
Al mismo tiempo, el encuentro ayudará refor-
zar el diálogo que la PTNC ha generado entre 
los fabricantes, constructores y promotores, 
con los centros de investigación y con las 
administraciones públicas, para asegurar 
que los trabajos y proyectos de investiga-
ción y desarrollo que se llevan a cabo son 
los que realmente demandan el sector y la 
sociedad.
Por otra parte, en 2008 el IETcc celebra el LX 
aniversario de la creación de la revista Infor-
mes de la Construcción, pionera en España de 
las publicaciones técnicas periódicas del sec-
tor y promotora de numerosas innovaciones 
II JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN 
CONSTRUCCIÓN-IETcc
-  Fecha: 22, 23 y 24 de mayo de 2008
-  Lugar de celebración: Instituto de Ciencias 
de  la  Construcción  Eduardo  Torroja -CSIC-, 
C/ Serrano Galvache, 4  -  28033 MADRID
- Secretaría Cientíﬁ ca: IETcc.  Att. Virtudes 
Azorín. Tf. 913 020 440 (ext. 265) - correo-
electrónico: vazorin@ietcc.csic.es 
- Secretaría Técnica: SIASA CONGRESOS, 
S.A.- Paseo de la Habana, 134-28036 Madrid 
- Tl: 91 457 48 91- Fax: 91 458 10 88 - Correo 
electrónico: mcarrasco@siasa.es
Fecha, lugar de celebración y secretaría
ο  12 de noviembre. Apertura de las 
inscripciones y del plazo para el envío de 
resúmenes.
ο  20 de diciembre de 2007. Fin del plazo 
para el envío de resúmenes.
ο  15 de febrero de 2008 Notiﬁ cación de 
aceptación de comunicaciones.
ο  7 de Abril de 2008, Fin del plazo para el 
envío de comunicaciones ﬁ nales.
Calendario de inscripción 
en la construcción. Por ello, consideramos 
muy adecuado conjugar ambos eventos y 
dedicar parte de las Jornadas a analizar la 
inﬂ uencia de las revistas técnicas del sector 
en la mejora e innovación en el mismo.
Comité organizador
ο  Juan Monjo (Presidente)
ο José Antonio Torroja (Vicepresidente)
ο Virtudes Azorín (Secretaria)
ο Ángel Arteaga (Vocal)
ο Pepa Cassinello (Vocal)
ο José Fullea (Vocal)
ο José Pedro Gutiérrez (Vocal)
ο Manuel Olaya (Vocal)
ο Ignacio Oteiza (Vocal)
ο Ángel Palomo (Vocal)
ο Juan Queipo de Llano (Vocal)
ο Jesús Mª Rincón (Vocal 
* * *
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La Universidad Politécnica de Madrid, 
quedó quinta en el Solar Decathlon 
2007
Solar Decathlon es un Concurso, organizado 
por el Departamento de Energía de EE.UU. 
para universidades de todo el mundo, que 
consiste en diseñar y construir un prototipo 
de vivienda autosuﬁ ciente energéticamen-
te, y dotado de todas las tecnologías que 
permitan la máxima eﬁ ciencia energética. 
Entre las más de 30 Universidades que se han 
presentado, han seleccionado las 20 mejores, 
entre las que se encuentran la Universidad de 
Darmstadt en Alemania, y la U.P.M. como 
representantes europeas. Las otras 18 Uni-
versidades son del continente americano (EE.
UU., Puerto Rico y Canadá). La Universidad 
Alemana de Darmstadt se adjudicó el Primer 
Premio en esta tercera edición por delante de 
las universidades de Maryland y Santa Clara. 
La Casa Solar de la Universidad Politécnica 
de Madrid que quedado en quinto lugar en el 
concurso Solar Decathlon que se ha celebra-
do durante la última semana en el National 
Mall de Washington. 
La conﬁ guración general consiste en una 
caja que se cierra al norte y se abre al sur, 
con distintos tratamientos de huecos de fa-
chada en función de la orientación, la caja 
se cubre con un plano girado 30º respecto 
a la horizontal, orientado a sur en el que 
se integran los paneles fotovoltaicos y que 
tiene pequeños vuelos respecto a la caja en 
las orientaciones este, oeste y sur.  El acceso 
a la casa se realiza por la fachada norte a 
través de una plataforma que mediante una 
rampa muy tendida conduce al visitante a la 
vivienda, está plataforma crea un espacio en 
torno a la vivienda, ampliando su dominio 
hasta el exterior.
Universidad de Darmstadt. Universidad de Maryland. Universidad de Santa Clara.
ENERGÍA SOLAR
• El prototipo dispone de un sistema de cap-
tación solar fotovoltaica del que se obtiene 
energía eléctrica.
• Dispone igualmente, de un sistema de 
captación solar térmica con tubos de vacío, 
que a su vez tiene distintos usos:
1. Calienta todo el agua caliente sanitaria, 
y el que van a necesitar los electrodomés-
ticos. En los proyectos de investigación que 
tendrán lugar en la casa con posterioridad 
al concurso se prevé que el sistema de cap-
tación solar térmica de tubos de vacío sirva 
también para: 
2. Generar una chimenea solar que calienta 
aire, de forma que induce convección y ven-
tilación cruzada dentro de la vivienda. 
3. Alimentar una máquina de absorción 
que genera frío como complemento para 
la vivienda.
4. Incorporar un sistema radiante en el cual 
hay una serie de conductos alimentados con 
el agua caliente de los tubos de vacío que 
activan, o acumulan el calor en el sistema 
de geles de cambio de fase.
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS
INNOVADORAS
• Sistema de cimentación inteligente.
• Sistema de cerramiento de doble piel que 
permite controlar de manera inteligente 
la aportación energética del cerramiento. 
Dispone, además, de un sistema de cortinas 
o estores, para evitar la pérdida de energía 
acumulada interiormente, por la noche, así 
como de sistemas de aislamiento comple-
mentarios locales.
• Sistemas de cerramientos ligeros multicapa 
basados en paneles de steel frame, que incor-
poren un excepcional nivel de aislamiento 
térmico y acústico, y que permita la inclusión 
de sistemas de inercia variable, sistemas de 
ventilación de la vivienda con recuperadores 
de calor, sistemas de geotermia solar…
• Dispone de una pasarela domótica que va 
a monitorizar los sistemas energéticos, bus-
cando el equilibrio óptimo entre generación 
y consumo. 
• El control de la iluminación utilizando 
fuentes de luz de fuentes de estado sólido 
(LEDs) también se incluyen en el prototipo. 
(Información: http://www.solardecathlon.
upm.es/)
